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Role of the Government in Logistics Industry Development
LIU Long- zheng, LAN Xiang- xu
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Abstract: The paper analyzes the relationship between logistics industry development and the government, points out that the role of
market mechanism is dominant while the behavior effect of the government is also very important. The role of market mechanism and the
role of the government are mutual complementary. The impact of industrial policies of the government is existing from beginning to the end
and based on the problems existing in the development of logistics industry it gives out some suggestions.
























































































不断提高。2008 年上半年，全国社会物流总额已达 43.29 万亿




1.6，“九五”时期平均为 1.7，“十五”时期平均为 2.2。2007 年，
每单位 GDP 物流需求系数为 3.2，即每单位 GDP 产出需要 3.2
单位的物流总额来支持，表明随着我国工业化、城镇化、市场
化进程的加快发展，国民经济对于现代物流发展的依赖程度
越来越高。
目前，我国物流产业在发展中存在的主要问题有：
一是多头管理、条块分割问题。长期以来，我国物流行业
管理涉及经贸、交通、海关、工商、税务等多个部门，主管部门
之间往往各自为政、缺乏沟通，从而制约了物流资源的有效整
合，使物流系统运行效率低下；而地方保护主义又妨碍了全国
统一物流市场的形成，受行政划分利益影响，物流中心、物流
园区均表现出重复建设、恶性竞争的状况或趋势。突出表现为
港口竞争、园区竞争和财税政策竞争等，由于没有跨区域利益
经营主体，缺少物流产业整体布局和全局优化的观念。
二是区域发展不平衡问题。源于东部到西部的经济发展
的不平衡，物流相关的宏观投资引导和政策倾斜度不尽科学，
加剧了区域不平衡发展。目前国内 GDP 持续高增长主要来自
投资比例及外资比例的“双高”，而中央及地方政府在面向欠
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要维护市场竞争环境，打破地区割据和市场封锁，扶持开
展跨地区、网络化和提高运输效率和服务水平等集约化和规
模化企业。鼓励、引导物流服务企业技术创新，并通过先进的
计算机、网络等技术支持，促进服务方式、服务效率的创新。
（7）整合社会存量资源，充分提高社会物流效率。对分属
于各行业、部门的物流资源应从大局着眼，依据经济效益和规
模化原则，整合全区物流运力资源、物流设施资源、物流信息
资源，逐步改善资源设备闲置和任务不饱和状态，避免造成社
会资源的浪费。要注意协调不同行业的物流设施发展规划，防
止出现重复建设和资源浪费。要以避免存量资源闲置和增量
资源浪费为前提，有意识有目的地发展综合运输网络，完善仓
储配送设施，建立物流信息平台和物流标准化体系，通过社会
化的物流综合服务功能体系将制造商、供应商以及货主、用户
有机地联系起来，为物流的畅通和高效创造条件。
（8）加大政府对物流基础设施的投入力度。现代物流涉及
面广、投资大，对物流基础设施、公共信息平台政府要加大资
金的扶持力度。要逐步改变政府部门既是投资者，又是建设者
和经营者的状况。进一步树立经营政府性投资要素的理念，按
政府经济政策和发展规划的指导，财政性资金引导，提供收益
担保、捆绑组合投资、土地补偿等方式进行市场补偿，形成投
资经营、回收的良性循环。
要进一步发挥市场配置资源的基础性作用，按照“谁决
策、谁受益，谁承担风险”的原则，大力培育投资主体，拓宽融
资渠道。除基础性设施主要依靠国家投入外，大多数物流中
心、配送中心等要以市场化方式来运作，通过合资合作、参股
联合等方式，形成物流服务实体，利用铁路、公路、内外贸等部
门和社会各种储运设施形成区域服务功能。
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发达地区的投资引导上力度还不足；许多地区的物流园区、物
流中心建设还未脱离“圈地运动”思维。
三是物流基础设施建设缺乏紧迫感的问题。内陆交通设
施建设缓慢，特别是集装箱中转站发展较慢。目前，我国内地
进出口货物大多是以散杂货形式集运到港区再拼箱，或拆箱
后以散杂货形式疏运到内地。服务于区域或城市的物流基地、
物流中心等现代化物流设施相对缺乏，多种运输方式间缺少
衔接与配合，发展不平衡、不协调。地方政府在公共基础设施
建设中往往只重视“线”的建设，而忽略“点”的因素和“网”的
整体规划性。
上述问题除了物流业需要完善自身的运行机制，适应市
场经济，在规模、结构和效率上进一步改进和提高之外，也需
要政府制定相应的产业政策，加强宏观调控，统筹规划，合理
布局。
（1）在全国性物流体系中进行统筹规划，建立推进物流发
展的统一协调机制。现代物流是一个行业涉及面广、服务领域
宽和区域跨度大的综合性产业体系，推进物流发展要强调全
局观、突出前瞻性。由国家相关部委、相关部门设立的专业化
办公室来实现国家范围内的物流推进协调机制，特别是有效
避免政令冲突，使得管理水平得以提升。特别是促进基础设施
之间的配套和协调发展，协调地区之间、城市之间的物流发展
规划；地方政府要设立相关部门的统一领导和统一牵头部门，
系统规划和调控扶植区域物流发展。
（2）由政府主导，加大对物流业固定资产的投资，加快基
础设施建设。物流业发达国家的成功经验之一是政府十分注
重物流基础设施的建设，美、日、欧历史上都出现过基础设施
集中建设时期，这极大地促进了现代物流业的发展。因此，在
我国物流业发展的关键时期，中央和地方政府在物流基础设
施建设中，要增加资金投入，发挥主导性作用；同时，积极引导
社会资金加大对物流业的投入。政府要在高速公路、铁路、航
空、集装箱运输、信息网络等方面投入大量资金，保证交通流、
信息流通畅，形成一个覆盖全社会的交通网络区域，并合理规
划全国物流中心，大力提高物流效率，社会、经济效益。
（3）引导投资，宏观调控。强调科学发展观，有效推进和谐
社会发展态势，关键在于缩小东西部地区经济差距。当前东西
部已呈现经济梯度效应，为促进劳动密集型的有序规范转移，
应加大两个经济区域的政策扶植力度，增加对西部地区物流
基础设施建设的投资。同时也要推进中西部物流行业进一步
对外开放，积极引导外商投资中西部物流产业，促进落后地区
物流发展。
（4）扶持本土物流企业发展。一是打破所有制限制，鼓励
民营物流企业发展，出台扶持政策，规范物流企业管理，推动
其品牌建设。二是倡导新技术在本土物流企业中的应用，特别
是信息技术和自动化技术的推广。三是在资本和金融市场给
予支持，目前一些城市兴起的物流银行业务就是一种很好的
融资方式，通过物流公司担当中间人，银行以仓单质押方式向
经销商或生产商进行融资，达到双赢，这也是本土物流企业在
新的市场形势下求得生存和发展的途经之一。
总之，在发展现代物流业的过程中，市场机制的作用和政
府的参与作用应形成互补。在起步阶段，应加强政府的引导、
促进作用，当物流产业发展到一定规模，可以通过市场机制形
成产业自身的发展规律。当然，政府通过产业政策所发挥的影
响和作用始终存在。需要强调的是，政府在其中的角色定位、
参与力度、行为措施必须是科学的、适宜的。只有这样，才能促
进整个物流网络系统协调发展，促进物流产业的发展。
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